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Серед проблем, з якими зіткнулася Україна після вибору незалежного шляху розвитку, була і є, на жаль, 
до сьогодні проблема недосконалої організації і неефективної діяльності влади. Саме недосконала і 
неефективна діяльність влади, а не економічна криза, відсутність обігових коштів і платежів, брак інвесторів, 
корупція і недосконале законодавство є головною проблемою українського суспільства і держави. 
Зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, в комплексній перебудові існуючої в Україні 
системи державного управління всіма сферами суспільного життя. З другого, у розбудові деяких інститутів 
державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава. Але за будь яких умов це 
потребує певних ресурсів та сприятливого настрою влади, їх заінтересованість даним проектом. 
Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного управління, що 
забезпечить становлення України як високо розвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з 
високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим 
чинником у світі та Європі. Її метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою 
до потреб і запитів людей. 
Для досягнення мети адміністративної реформи в ході її проведення має бути розв’язано ряд завдань: 
 формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях 
управління; 
 формування сучасної системи місцевого самоврядування; 
 запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади місцевого самоврядування як 
діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг; 
 організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 
 створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; 
 запровадження раціонального адміністративно-територіального устрою. 
При здійсненні адміністративної реформи на всіх її етапах необхідно вживати заходи щодо її 
законодавчого, кадрового, наукового та інформаційного забезпечення, зміцнення та оновлення нових 
фінансово-економічних основ державного управління. 
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